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 RESUMEN 
 
En la realidad se ha evidenciado incumplimientos en la correcta verificación de los datos 
consignados en el documento nacional de identidad por parte de los registradores de 
Reniec, el cual las omisiones y/o errores en el documento han generado afectaciones de 
índole económica en los administrados de Chiclayo, debido que para subsanar estos 
errores han iniciado un proceso de rectificación tanto judicial como administrativo, 
generando malestar, pérdida de tiempo e impidiendo ejercer otros derechos. 
 
El objetivo trazado es garantizar una mejor medida de seguridad en el procedimiento de la 
emisión del documento nacional de identidad y de esta manera salvaguardar el derecho de 
identidad de las personas y los demás derechos inherentes a ella.  
 
Asimismo en la presente investigación se empleó como técnicas de recolección la 
entrevista, la encuesta y el análisis documental, el cual han permitido probar la existencia 
de incumplimientos de las normas de Reniec, Ley N°26497 por parte de los registradores. 
 
Para el desarrollo del presente tema se tiene los planteamientos teóricos, en cual abarca el 
derecho a la identidad, derecho de la persona; también se desarrolla las normas, como la 
Constitución, Código Civil, ley de Reniec N°26497 y legislación comparada. 
 
Por último, los incumplimientos en la correcta verificación de los datos en documento 
nacional de identidad son debidos a que los registradores de Reniec desconocen los 
conceptos teóricos; y por ende, conlleva a una mala aplicación de sus normas, generando 
en los administrados la vulneración a su identidad. 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
In reality has demonstrated failures to correctly verify the information provided in the 
national identity by Reniec recorders, which omissions and / or errors in the 
document have been generated in various economic sanctions affecting the 
managed Chiclayo, due to correct these errors that have initiated a process of 
rectification both legal and administrative, causing discomfort, and preventing waste 
of time exercise other rights.  
 
The stated goal is to ensure better safety measure in the process of the issuance of 
national identity and thus safeguard the right of identity of persons and other rights 
inherent therein.  
 
Also in this research was used as a collection techniques interview, survey and 
documentary analysis, which allowed to prove the existence of breaches of the rules 
of Reniec, No. 26497 Act by registrars.  
 
For the development of this topic has theoretical approaches, which includes the 
right to identity, right to the person; standards, such as the constitution, civil code, 
law No. 26497 Reniec and comparative law is also developed.  
Finally failures to correctly verify data from national identity is due to Reniec 
recorders I know the theoretical concepts and thus leads to poor enforcement of its 
rules, generating managed to breach their identity. 
 
